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文献的被引次数，则它的外显生长指数是1 – 1/10 = 0.9；如
果参考文献是49条，而文章的被引次数依然排在第一位，















标题：Cocitation in scientific literature - new 
measure of relationship between 2 documents
作者: Small H
来源: Journal of the American Society for Information 
Science，卷: 24, 期: 4，页码: 265-269, 出版年: 1973
被引次数: 474 (其中自引20 次)
该文章含有10条参考文献，他们的被引次数分
别是(按降序排列，以分号隔开)：1 454; 448; 433; 
273; 40; 30; 28; 27; 11; 5 次，因此其外显生长指数是
1 – 2 /11 = 0.818。剔除自引后文章排名无影响(474
变成454，仍位列引用次数第二)。 由于其中3条参考
文献不是来自WoS期刊源(1本书，2篇会议文献)，







Small的外显生长指数只有1 – 10/19 = 0.474。
. 医学领域高被引文章外显生长指数计算举例
例1：
标题 :  S ta t is t ica l -methods for  assess ing 
agreement between 2 methods of clinical 
measurement
作者: Bland JM, Altman DG
来源: Lancet，卷：327，期: 8476,  页码: 307-310, 出
版年：1986
被引次数: 16 906 (剔除自引后16 868)
这篇文章含8条参考文献，被引次数分别为：1 
195; 130; 41; 21; 12; 3; 3; 1次。因此，该文的外显生
长指数是1 – 1/9 = 0.889。剔除自引后外显生长指数
无差别。由于其中的4条参考文献不是WoS期刊源，
故该文的WoS外显生长指数是1 – 1/5 = 0.8。
例2：
标题: Assessment of outcome after severe brain 
damage practical scale
作者: Jennett B, Bond M
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版年: 1975
被引次数: 3 259 (剔除自引后3 216)
这篇文章含24条参考文献，被引次数分别为：
4 350; 460; 151; 112; 105; 96; 89; 77; 72; 67; 65; 59; 
53; 29; 27; 23; 12; 6; 5; 4; 2; 1; 1; 1 次。因此，该文
的外显生长指数是1 – 2/25 = 0.92，剔除自引后无
差异。由于其中13条文献(不含被引次数最多的那
条)不是WoS期刊源，故该文的WoS外显生长指数
是1 – 2/12 = 0.833。
例3：
标题: Unidentified curved bacilli in the stomach 
of patients with gastritis and peptic-ulceration
作者: Marshall BJ, Warren JR
来源: Lancet，卷: 323，期：8390，页码: 1311-1315, 
出版年: 1984
被引次数: 2 359 (其中自引1次)
这篇文章含29条参考文献，被引次数分别是：
3 621; 2 594; 1 395; 753; 565; 557; 557; 458; 388; 326; 
319; 239; 226; 158; 142; 136; 121; 110; 102; 94; 64; 52; 
38; 30; 29; 16; 6; 2; 1 次。因此该文的外显生长指数
是1 – 3/30 = 0.9，剔除自引后无差异。由于其中8条
文献(不含被引次数最多的2条)不是WoS期刊源，故
该文的WoS外显生长指数是1 – 3/22 = 0.864。
例4：
标题: A new simplified acute physiology score 
(saps-ii) based on a European North-American 
multicenter study
作者: Legall JR, Lemeshow S, Saulnier F
来源 :  JAMA-Journal of the American Medical 
Association，卷: 270，期: 24，页码: 2957-2963 , 出
版年: 1993
被引次数: 1 805 (其中自引3次)
这篇文章含21条参考文献，被引次数分别是：5 
849; 5 791; 2 732; 1 555; 914; 841; 732; 698; 558; 449; 
221; 202; 185; 156; 114; 82; 66; 62; 43; 7; 3次。因此
该文的外显生长指数是1 – 4/22 = 0.818，剔除自引后
无差异。由于其中5条参考文献(不含被引次数最多
的3条)不是WoS期刊源，故该文的WoS外显生长指
数是1 – 4/17 = 0.765。
.  参考文献数量少的文章的外显生长指数计算举例
标题: Prematurity and uniqueness in scientific 
discovery
作者: Stent GS




[1] Churchman, C.W. Hansel CEM – ESP – A scientific 
evaluation. Science, 1966, 153 (3740), pp.1088-. (被引3 次).
[2] Polanyi, M. Potential theory of adsorption. Science, 
1963, 141(358), pp. 1010-. (被引50次)
[3] Stent, G.S. Molecular Genetics. An introductory 
narrative. San Francisco: W.H. Freeman, 1971.(这是一
本书，因而不是WoS期刊源，被引60次)
这篇文章的被引次数(包含或剔除自引)大于它的









标题: A characterization of distributions which 
satisfy price law and consequences for the laws 
of zipf and mandelbrot
作者: Egghe I, Rousseau R
来源: Journal of Information Science, 卷: 12，期: 4，




次数排列是：(> 600); 328; 45; 28; 18; 17; 1次，因此
该文的外显生长指数是1 – 7/8 = 0.125。 这其中又有
两条参考文献：被引最多的(一本书)和被引最少的
(百科全书中的一个条目)不是WoS来源项，因而该文
研 究 论 文
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[Abstract] Proposes a relative index measuring the amount by which an article outgrows, in terms of citations, the 
publications on which it is based. The study involves citations collected from Web of Science during the last week 
of April 2010 along with the number of citations received (also in WoS) by each of the references. 
























研 究 论 文
细胞的独特细胞植入体内后可分化产生粒细胞、单核
细胞、巨核细胞和红系细胞。该研究显示，绕过形成
多能性的过程可直接将成纤维细胞转化为造血前体细
胞，这提出了一种替代细胞重编成获得自体细胞用于
细胞移植治疗的方法，它可以避免采用重编成人多能
性干细胞具有的多种安全隐患。相关研究论文发表在
2010年11月25日Nature[468(7323):521-526 ]上。
个大豆基因组重测序揭示遗传多样性和进化选择模式
香港中文大学农业生物技术国家重点实验室Samuel 
Sai-Ming Sun和Hon-Ming Lam研究组与深圳华大基因
研究院Gengyun Zhang和王俊及其他合作者，对大豆全
基因组变异模式进行了大规模分析。研究人员对17个
野生和14个栽培大豆品种的基因组进行了重测序，测
序深度达到5倍，覆盖率达到90%以上。研究人员对比
了野生品种和栽培品种的遗传变异模式，结果发现野生
品种具有更高的等位遗传多样性。他们在大豆基因组中
识别出高水平的连锁不平衡，这提示大豆的标记辅助育
种相比基因图位克隆不具有优势。研究人员获得了连锁
不平衡区块的位置和分布，发现了205 614个单核苷多
态性位点。这些位点将有助于数量性状位点定位和关联
分析。该研究为野生大豆研究、未来育种以及数量性状
分析提供了有价值的资源。相关研究论文发表在2010
年12月Nature Genetics[42(12):1053-1059]上。
